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                                                   PRESENTACIÓN 
 
La investigación titulada“Sanciones tributarias y su incidencia en el desarrollo 
económico de las Mypes de alquileres de contenedores en el distrito del Callao 
2013”, tiene como finalidad analizar la incidencia que existe entre Las Sanciones 
Tributarias y el desarrollo económico de las Mypes.  
En cuanto al marco teórico, determinamos diversas definiciones de sanciones 
tributarias y desarrollo económico que concluyen en lo mismo, además en el marco 
conceptual determinamos diversos conceptos que pueden ser muy útiles y de gran 
ayuda.   
En lo correspondiente a las hipótesis establecidas en la tesis, se da con 
relación a los objetivos que queremos alcanzar, para lograr  obtener así buenos 
resultados. Se identificaran las variables. La variable independiente es las sanciones 
tributarias y nuestra variable dependiente es el Desarrollo económico. 
Para hacer el estudio sobre el tema de sanciones tributarias se utilizó como 
población a las empresas del rubro de alquiler de contenedores en el distrito del 
Callao conformada  trabajadores (Sanciones tributarias y crecimiento económico) 
teniendo así como muestra a 25 trabajadores de dichas empresas. El instrumento de 
medición para la investigación fue una encuesta que consta de un cuestionario de 16 
preguntas cerradas.  
En la parte correspondiente a los resultados, se obtuvo datos específicos para 
saber si lo que queríamos demostrar es correcto, es decir, se podrá observar si se 
acepta la hipótesis alterna o la hipótesis nula. 
El resultado de la presente tesis, dará a conocer la situación económica de las 
Mypes de alquileres de contenedores en el distrito del Callo 2013, a causa de las 
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La presente investigación tuvo como objetivo principal determinar cómo las 
sanciones tributarias inciden en el desarrollo económico de las Mypes de alquileres 
de contenedores en el distrito del Callao 2013.  
 
Es una investigación con diseño descriptivo que se ha trabajado con una población 
de 25 personas del área de contabilidad, administración o finanzas de las empresas 
de alquileres de contenedores del distrito del Callao. 
Para el desarrollo del trabajo de investigación se ha tomado en cuenta los pasos 
metodológicos establecidos por la universidad  y procedimientos científicos de 
diversos autores que ayudarán en el desarrollo de la investigación 
 
 Los instrumentos han sido validados por la prueba estadística Alpha de Cronbach 
determinando su confiabilidad. Para el análisis de datos se ha utilizado la prueba no 

















This research was mainly aimed at determining how tax penalties affect the economic 
development of MSEs container rentals in the district of Callao 2013. 
It is a descriptive research design that has worked with a population of 25 people in 
the area of accounting, administration and finances of the holiday rental container 
district of Callao.  
For the development of the research work has taken into account the methodological 
steps established by the university and scientific procedures of various authors that 
will assist in the development of research 
The instruments have been validated by the test statistic determining Cronbach Alpha 
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